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№ 61
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 14/76 за час з 1 до 7 квітня 1928 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 14/76 за время с 1/ІV по 7/IV 1928 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. ЦЕРКОВНАЯ ПОЛИТИКА
ЭКС-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВПЦР — ПОТИЕНКО
Снявши  сан  и  формально  отошедший  от  церковной  работы,  бывший
Председатель ВПЦРады — ПОТИЕНКО, в последнее время, при встречах с
верующими автокефалистами Харьковского Николаевского собора, старает-
ся убеждать последних в бесполезности какой бы то ни было работы в УАПЦ.
В одну из встреч с регентом народного хора — ЗУБОМ, ПОТИЕНКО сказал:
«бросьте заниматься этим грязным делом. Последуйте моему примеру и рвите
с  церковью».  Некоторая  часть  автокефалистов  истолковывает  поведение
ПОТИЕНКО таким образом, что нынешняя его линия ему продиктована вла-
стью в целях разложения церкви, и что эта линия есть продолжение разру-
шительной политики в бытность его председателем ВПЦР.
2. ОТНОШЕНИЕ АВТОКЕФАЛЬНОГО ДУХОВЕНСТВА К ВПЦР
Бердичевский благовестник автокефальный поп КАШИЦА, обратился с
письмом в ВПЦР, в котором указывает на катастрофическое состояние авто-
кефальных приходов на периферии, отсутствие связи последних с ВПЦРа-
дой  и  на  бездеятельность  ВПЦР  в  вопросе организационного  укрепления
низовых церковных объединений.
Приводим некоторые характерные выдержки из его письма:
«Я давно вижу, что ВПЦР одно, а духовенство что-то другое и необходи-
мо только для того, чтобы заботиться о взносах, а что хочет духовенство —
никому до этого нет дела. Одним словом у нас никакого толка и порядка нет.
Живем в селах и о работе ВПЦР ничего не знаем. А если получаем бумажки,
что только «давай деньги» и больше  ничего. Дисциплины нет никакой, —
каждый [сам] себе господин. В делах нет богослужебных книг, апостолов,
требников, а ВПЦР об этом не заботится».
«…У меня с общиной враждебные взаимоотношения. Я требую от них
работы, аккуратности к делу, а они только смеются, зная, что мы являемся
работниками, которых, если им не понравятся, можно прогнать».
186 З АРХІВІВ ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР (підпис) КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 2, арк. 20 зв.–21 зв.
Завірена копія. Машинопис.
№ 62
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 16/78 за час з 15 до 21 квітня 1928 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 16/78 за время с 15/ІV по 21/IV 1928 г[ода]
[…]
РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППИРОВКИ
1. САМООБЛОЖЕНИЕ СРЕДИ ЦЕРКОВНИКОВ
Данные об антисоветских проявлениях среди духовенства и сектантов
при проведении закона о самообложении получены только от 21 округа.
Общее недовольство законом, в результате обложения духовенства круп-
ными суммами (от 150 р. до 200 р.) отмечено среди духовенства всех группи-
ровок ко всем этим округам.
За время проведения кампании по округам Киевскому, Днепропетровс-
кому, Полтавскому, Проскуровскому, Прилукскому и Черкасскому
 сняло сан   ………………………………………………..………… 29 чел.
из них: попов    ………………………………….……… 20 чел.
Дьяконов  ………………………………………... 2 чел.
Псаломщиков  …………………………..……… 7 чел.
из них: Тихоновцев …………………………………….. 10 чел.
Автокефалистов  ……………………………….. 14 чел.
Булдовцев ………………………………………. 3 чел.
Обновленцев  …………………………………… 2 чел.
За активную агитацию против закона о самообложении и отказ от упла-
ты наложенных на них сумм,
арестовано …………………………………………….….… 13 чел.
из них: попов …………………………………………….…  9 чел.
дьяконов ……………………………………….…..  1 чел.
мирян  ………………………………………….…..  3 чел.
